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㌔ 名称 年代 新鹿 大きさ(cm) 備考+
城国 ① 『有田城内嬢固』 貴文7年(1624)～天和元年(1681) 上越市立図書館 185.0大180+0彩色
② 『越後高田城絵図』 寛文7年(1624)～天和元年 81 国立公文書館 182十5Xl70★5彩色
③ 『越後高田城絵図』 嘉永元年(184 静嘉堂文庫 77十OX76∴O 彩色
㊨ 『越後高田』 貴文7年(1624)～天和元 .81 広島市立中央書館 『諸国当城之囲』 彩色
⑥ q(高田城下町絵固相 貴文7年(1624)～天和元 (681 渡辺敬一 氏 273.Ox363,0 彩色
⑦ 『(高E]城下町絵図)』 鼻文7年(1624)～天和元年 1 81 上越市立図書館 300.0x280,0 彩色
⑧ 『(高田城下町絵図)』 貴文7年(1624)-天和元年(1 81) 上越市立国書 135.OX157.0 彩色
⑨ 防(高田城下町絵図)』 貴文7年(1624)～天和元年(1681 土並歯立国書館 135.Ox161.0 彩色
⑩ 『(高田城下町絵園)』 貴文7年(1624)～車軸元年(681 上越市立図書 139.5x135ー 5.彩色
⑪ 『(高田城下町絵図)』 寛文7年(1624)-天和元 ( 81 上越市立図書館 l54.+OXl36.5 彩色
⑬ 『(高田城下町絵園)也 貴文7年(1624)-天和元 81 上越市立図書館 154.Ox142.0 彩色
⑭ 『(高田城下町絵図)也 寛文7年(1624)-天和元年 81) 静嘉堂文庫 85.OX71.5 彩色
⑯ 『(高田城下町韓国)也 宝暦6年(1■709) 上越市立国書 212T5x114,5 彩色
⑯ 『(高田城下町絵図)』.元女2年(1737) 上越市立回書 174ー 5x169.5 彩色
⑰ 『(高田嘘絵剛 享保元年(1741) 上越市立図書館 157.0米148 0ー 彩色
⑪ 『(高田城下町纏Eg])』貴保元年(1741)～慶応4 (868) 植木 貴 家 153ー Ox132★0 彩色
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